








1  東日本大震災で津波はどう発生したのか ?
2  被災地で復興計画はどう進んでいるのか ?






































































































































































































「Sunday Morning Wave」 Date fm









＊3月14日（木） 5:30 ～ 5:55の






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道路を海抜 20m の 
高台にまわす


















































































































































































































































































＊ Sleep medicine 2005 6（1）5-13
全国調査＊＊
全国調査＊
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●七ヶ浜町における GIS の一例 ── 建物被災エリアと災害ストレス ●ストレスによる唾液アミラーゼ分泌の機序 （NE：ノルエピネフリン）


































































































































































































●IRIDeSナウ   IRIDeS内の情報共有を行います。
●IRIDeS金曜フォーラムのご案内   研究活動内容の情報共有を行います。
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本誌に関するお問い合わせは下記まで
●電話 022-795-7515   
●メール contact@irides.tohoku.ac.jp
（担当：佐藤翔輔、越村俊一）
英文名称：IRIDeS  （読み方：イリディス）
アヤメ・カキツバタ・花菖蒲／希望・高貴などの象徴
所章（ロゴマーク）の意味：「災」の字を反転。災いを転じて、
復旧・復興の促進や、災害に賢く対応できる社会に変えてい
く、という決意を表す。キーカラーであるアヤメ色は、東北
大学のロゴマークに由来。アヤメは「希望」「高貴」の象徴。
